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Como consecuencia directa del Seminario Científico "Élites y poder en las 
Monarquías ibéricas: del siglo XVIII a las reformas liberales" desarrollado en la 
Facultad de Historia de la Universidade Vigo los días 1 y 2 de diciembre de 20111 
organizado por el grupo de investigación creado bajo el proyecto denominado "La 
Galicia meridional en el siglo XVIII. ejercicio del poder, elites y estrategias 
familiares", sale a la luz este trabajo con algunas significativas2 modificaciones 
sobre los trabajos presentados originalmente3 siendo finalmente doce los estudios 
presentados en el libro divididos por la editora para su presentación en cuatro 
partes: un primer apartado de carácter metodológico ("Modelos interpretativos"4), un 
segundo grupo centrado en el ejercicio efectivo del poder -y su justificación teórica- 
de las élites a nivel central, regnícola o municipal ("Élites y dinámicas de poder"5), 
un tercer conjunto de trabajos centrado en diferentes aspectos del estamento 
nobiliario, una de las élites sociales por excelencia en el Antiguo Régimen, 
("Nobleza y élite"6) y el último en relación con las élites de la Monarquía portuguesa 
("La Monarquía portuguesa y sus élites"7). Dicha división resulta discutible, al 
mezclar criterios temáticos y geográficos, y descompensada denotando a su vez 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  El programa original se puede consultar en: http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-
db=boletin.fp5&-format=buscar_resulta_detalle.htm&-op=eq&novedad=si&-op=eq&validado=V&-
recid=37958&-token=UltimasNoticias&-find [30 de septiembre de 2013] 
2 Pues resulta de difícil justificación temática el trabajo del profesor Musi en relación con el título final 
del libro editado. 
3 No se ha publicado la aportación de Isolina Rionegro Fariña presentada al seminario que llevaba 
como título "Una familia de poder de la elite orensana: los Boan" incorporándose, en cambio, sendos 
trabajos de Anne Dubet ("José Patiño y el control de la Hacienda. ¿Una cultura administrativa 
nueva?") y Aurelio Musi ("Élites e dinamiche del potere nel Settecento italiano"). 
4 Donde se incluye el trabajo de José Martínez Millán ("Los estudios sobre élites de poder y la 
Corte"). 
5 Compuesta por los estudios ya citados de Anne Dubet y Aurelio Musi junto con los de Francisco 
José Aranda Pérez ("Corporaciones municipales castellanas en el ocaso del Antiguo Régimen: de la 
inanición de un sistema al alumbramiento liberal"), María López Díaz ("Élites locales y dinámicas de 
poder en la Galicia filipina: cambio dinástico y primeras tentativas reorganizadoras (1700-1722)") y 
María Rosario Porres Marijuán ("élites, poder provincial y reformismo borbónico en el País Vasco del 
siglo XVIII"). 
6 Se incorporan los trabajos de Francisco Andújar Castillo ("La nueva nobleza titulada en el reinado 
de Fernando. Entre la virtud y el dinero"), Antonio Presedo Garazo ("Vocabulario social, identidad 
estamental y élite hidalga en Galicia durante el siglo XVIII"), Pegerto Saavedra ("La hidalguía de 
pazo: sus modos de vida, siglos XVII-XIX") y María del Carmen Saavedra Vázquez ("La élite militar 
del reino de Galicia durante la Guerra de Sucesión"). 
7 Este postrer apartado se compone de las reflexiones de Nuno Monteiro ("A circulação das elites na 
Monarquía portuguesa (1680-1820). Breves notas e revisão bibliográfica") y Roberta Stumpf 
("Movilidad social en la América portuguesa: la sangre, los servicios y el dinero"). 
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una de las debilidades de la historiografía hispana, la falta de reflexión metodológica, 
al que sólo se dedica el primer capítulo introductorio del profesor Martínez Millán8. 
 
 En este tipo de libros de carácter misceláneo -al que se augura una corta vida 
en el mercado editorial por la influencia de la difusión de información por internet- 
resulta fundamental la existencia de un sustrato común que unifique las diferentes 
aportaciones pues, en caso contrario, la deseable unidad del conjunto se rompe 
quedando exclusivamente la aportaciones individuales. Es este el principal problema 
que, desde nuestro punto de vista, presenta este volumen. A pesar de las 
justificaciones de la editora haciendo de la necesidad virtud9, el libro peca de 
dispersión pues la volubilidad del tema de estudio (las "elites"), la aplicación de 
diferentes metodologías cuyos autores justifican en otros trabajos y la gran amplitud 
cronológica (del siglo XVII a los albores del liberalismo del siglo XIX) y geográfica 
(de la Monarquía portuguesa a los territorios italianos pasando por la administración 
central y local del Reino de Castilla con especial incidencia en Galicia) imposibilitan 
en la práctica que tras su lectura queden fijadas algunas ideas básicas sobre el 
concepto y actuación de las "élites" que enmarquen las aportaciones individuales de 
los diferentes especialistas. 
 
 Se convierte así el libro en una especie de playlist de reproducción de tanto 
valor como los autores de los trabajos. Y, continuando el símil musical, tal playlist 
estaría en relación con los discos recopilatorios de éxitos de varios artistas en donde 
el acierto en la recopilación de canciones se vincula con lo significativo de la 
selección. Y aquí el libro sí funciona como una especie de presentación de los 
trabajos de investigación de algunos, es imposible que de todos, de los especialistas 
que actualmente trabajan sobre el fenómeno de las élites con diferentes enfoques, 
centrados más en la investigación empírica que metodológica, en diferentes ámbitos 
geográficos y aportando novedosos resultados en una de los frentes más activos y 
de mejores resultados de la actual historiografía. 
 
 Sin entrar en el análisis pormenorizado de las investigaciones presentadas -
continuistas respecto a sus trabajos anteriores o en curso en la mayoría de los 
casos- el volumen se presenta como un perfecto resumen de parte de la 
investigación actual sobre estos temas, una puerta de entrada para la lectura de 
otros trabajos de los autores siempre, eso sí, si se tienen unos conocimientos 
previos y si es consciente que son todos los que están pero, por las limitaciones de 
espacio, no están todos los que son. 
 
 
-Manuel Amador González Fuertes- 
Universidad Complutense de Madrid 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Reconocida por la propia editora en su presentación al definir el libro como "un variado repertorio de 
trabajos sobre las élites y dinámicas de poder dieciochescas, donde tienen cabida algunas 
interpretaciones teóricas e incluso conceptuales, aunque predominan claramente las aportaciones 
empíricas que certifican un singular avance en tres o cuatro direcciones." (pág. 13). 
9 "Creo, no obstante, que esa pluralidad no le resta coherencia al conjunto sino que lo enriquece. Es 
la muestra de un análisis actualizado del tema y una clara evidencia de su capilaridad y complejidad, 
que se refleja a través de los diferentes asuntos abordados y modos de hacerlo." (pág. 10). 
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